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IV CONCLUSIONES
Las discusiones del Congreso se centraron especialmente sobre los siguientes te-
mas:
TEMA A: ESTRUCTURA Y FUNCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE
MATEMATICA EN NUESTRO MEDIO.




El Departamento de Matematica en la ensenanza Universitaria.
El Departamento de Matematica en la ensenanza general.
El Departamento de Matematica en el Desarrollo.
TEMA B: FORMACION BASICA MATEMATICA EN LOS DIFERENTES
PLANES DE ESTUDIO.




Formaci6n basica para un primer titulo en Matematica,
Fo...maci6n basica para Estudios Generales.
Formaci6n basica para otros planes. (Ingenieria, Economia, etc.) .
TEl\'IA C: BASES PARA EL DESARROLLO DE LA MATEMATICA EN EL PAIS:
Incluy6 los siguientes sub-temas:
C-I : Integraci6n de recursos entre las Universidades.
C-II: Planes de capacitaci6n.
C-III: Integraci6n de recursos entre la Universidad y los sectores publico y privado.
C-IV: Papel de la Asociaci6n de Matematica en las tareas anteriores.
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DISCUSION Y RECOl\:lENDACIONES EN TEl\:IA A:
SUB-TEl\:IA A-I: EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICA EN LA ENSENANZA
UNIVERSITARIA.
Il No parece existir una politiea clara de desarrollo academico dentro de la
Universidad Colombiana.
La realidad es que, aun en las llamadas Univ:ersidades' grandes, la ciencia basica
permanece, en la practica, relegada a un segundo plano. Este es un hecho
que se comprueba con s610 considerar las bajas sumas que en los presupuestos
de las diferentes Universtdades son imputables a la cieneia basica.
La gran mayoria de los Departamentos de Ciencia en nuestro medio, no ha
logrado superar la etapa de "Departamentos de servicic'' al nivel mas prima-
rio. No hay estimulo ni conciencia dentro de la Universidad Colombiana para
un desarrollo serio en la cieneia basica.
No es de esperar que haya cam bios radicales en este sentido como producto
de una decision POl' 10 alto. Si se quiere modificar la sttuaclon, los Departa-
mentos de Ciencia (en particular los Departamentos de Matematica) tendran
que conver tirse en abanderados de una nueva politiea academica, dentro de
sus Unlversirlades, tratando de crear condiciones internas que permitan su de-
sarrollo.
Esta tarea deberia tener POI' 10 monos dos cornponentes. Una de "caracter in-
terno", que se refiere a la utilizaci6n mas efectiva de los recursos del Depar-
tamento para lograr mejores condiciones de trabajo y un continuo mejora-
miento academico de su profesorado. Otra de "caracter externo", que se re-
fiere a su proyeccion dentro del ambito Universitario tratando de definir me-
jor sus programas de servicio y sus tareas en el desarrollo acadernico global
de la Untversidad, presionando asi sisternaticamente, para que las diferentes
Universidades concentren esfuerzos en el desarrollo de la Cieneia Basica,
Lo anterior para ser realizado con exito, conlleva entre otras cosas, revisal'
nuestros metodos de trabajo, explorar nuevas form as de ensenanza, establecer
formas de capacitaci6n interna para el profesorado, comprender mejor nues-
tras funciones y proyecciones _dentl:o de la estructura universitariay el de-
sarrollo del pais.
II) El Departamento de Matematica es una uhidad-admii1istrativa que debe en-
cargarse de la .ensefiailziL de toda 1a matematica en toda 1a Universidad.
Su papel es integra dol' ante todo y su primer tarea es esa justamente: Inte-
gral' la ensenanza de la matematica para los diferentes planes de estudio:
Ciencias, Ingenieria, Economia, etc.
POl' regIa general, un Depto. de Matematica es en princlplo un "Departamen-
to (Ie Servicio", pe"o luego, el desarrollar una carrera para un primer titulo
en Matematica puecle ser una segunda etapa aconsejable.
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En todo caso, y aun en los departamentos de servicio surge la necesidad de
tratar de hacer investigaciones como parte del trabajo academico de algunos
protesores, como una manera de asegurar el continuo desarrollo del Departa-
mento y la calidad de su ensefianza.
lID EI Departamento de Matematica debe proyectarse tambien en los llamados
cursos especiales, que constituyen curses de matematica Aplicada mas 0 me-
nos avanzados en planes como los de Ingenieria, Economia, etc,
Para este fin resulta utn desarrollar una seccion de Matematica numerica.
No es necesario que el centro de compute dependa del Departamento de Ma-
tematica, pero se reccmienda que el Departamento tenga un determinado nu-
mere de horas en el computador, a fin de que pueda desarrollar sus progra-
mas de matematica numertca.
IV) La ensenanza de la Matematica a nivel Universitario deja mucho que desear.
Hay escasez de profesorado idoneo ; no existe material didactico adecuado pa-
ra la ensefianza a grupos grandes; las bibliotecas son deficientes, a todo 10
cual se suma la mala Iormacion y carencia de una disciplina de estudio que
en general caracteriza a los estudiantes que llegan del bachillerato. Todo 10
anterior esta planteando la necesidad de una metodologia mas adecuada para
la ensenanza a grupos grandes y la urgencia de promover cambios radicales
en el status economico y academico del profesor de Ciencias.
No es un misterio para nadie que la escasez de profesorado idoneo se
debe a las pesimas condiciones de trabajo que imperan en la gran mayoria
de las Universidades para los proresores de Ciencias. Y esto quiere decir que
no se paga bien al profesorado y ademas que se le recarga de trabajo, desesti-
mulando sus esfuerzos de mejoramiento academlco,
Un desarrollo real de la ensenanza matematica solo se puede lograr si, rem-
piendo esta situacton, se c:'ean adecuados incentivos economicos y academicos.
V) La creaci6n de buenas bibliotecas y servicios bibliograficos es uno de los pre-
rrequisitos minimos para el desarrollo de un buen Departamento de Mate-
matica y de la ensenanza de su disciplina, En esto' se quiere hacer enfa-
sis especial.
Con base en 10 anterior, el Congreso resolvio:
1) . Recomendar a las Universidades que alin no 10 tienen, la creacion de Depa.;--
tamentes de Matematica, que se encarguen de la ensefianza de ella en toda
la Universidad, Recomendar que toc;ios los cursos de Matematica (especiales 0
no) esten bajo el control de dicho Departamento.
2) Recomendar programas de investigaci6n en el interior de las Universidades y la
capacltacion progresiva del actual profesorado de Matematica. Pa,:'a tal efecto
recomienda una descarga en las tareas docentes de los profesores que sigan
cursos de capacitaci6n y actualiza,cion, Estes cursos deben ser or.ganizados POl'
los Departamentos bajo Ia direccion de profesores adecuados.
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3) Se recomienda a la Sociedad Colombiana de Matematica que asesore a los diver-
50S Departamentos que existen en el pais en la elaboraci6n de una lista fun-
damental de libros y revistas que permita la formaci6n de una biblioteca ba-
sica. Esta lista podria ser publicada en la Revista de la Sociedad.
SUB-TEMA A-II: EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICA EN LA ENSEl'l'ANZA
GENERAL.
I) Los Departamentos de Matematica (lease de Ciencias), no han enfrentado el
problema global del desarrollo de la Matematica de una manera integrada y
carecen casi POl' completo de efecto multiplicador en la estructura educacional
del pais. Esto se puede vel', por ejemplo, en el ambito universitario en las de-
ficientes relaciones academicas entre las Facultades de Educaci6n y los De-
partamentos de Ciencias. No ha existido una interacci6n adecuada entre elIas.
IT) El actual desarrollo de la tecnlca y de la Ciencia obliga a un continuo re-
finamiento de la ensetianza de la misma y POI' 10 tanto de la Matematica que
es la lengua en que hablan aquellas,
Este refinamiento de Ia ensefianza de la Maternatica debe realizarse en todos
los nive1es: untversttario, secundario y primario. Como de alguna manera la
transformaci6n de 1a ensefianza de la Matematica a nivel superior se va rea-
lizando con suficiente velocidad, es necesarto hacer sentir el embate de la
transformaci6n a nivel medio. Portal fin el Departamento de Matemlitica de-
be tener entre su organizaci6n una secci6n que se. ocupe de la investigaci6n
metodol6gica y didactlca de la Matematica en los Estudios Generales y en
la Educaci6n Media y Primaria. Esta secci6n cumplira entre otras las siguien-
tes funciones: ...
a) implementaci6n de cursos de capacitaci6n y actualizaci6n para profesores,
precisando los metodos y objetivos de tales cursos y la manera como se re-
lacionan con el escalaf6n u obtenci6n de un titulo.
b) Redacci6n de textos de estudio, guias y desarrollo de materiales,
c) Estudio critico de programas.
d) Investigaci6n de metodos para la ensefianza a grupos grandes.
III) EI Departamento de Matematica debe buscar canales de acci6n que Ie permi-
ta influir en la polftica educativa de la Matematica a todos los niveles y a
escala nacionaI. EI trabajo de las secciones de didactica podria ser fundamen-
tal en este sentido, POl' 10 cual se aconseja que todas elIas se coordinen a
traves del Comite Colombiano de Ensefianza de la Matematica.
i
IV) Para la realizaci6n de las tare as anteriores se requiere que los Departamen-
tos de Matemliticas y Ciencias de la Educaci6n trabajen en coordinaci6n.
Con referencia a esta coordinaci6n el Congreso estudi6 el problema de la exis-
tencia de cierto tipo de duplicidad, debido a que se presenta una carrera en
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el Departamento de Matematica y otra en el Departamento de Ciencias de
la Educacion.
El Congreso sugiere como solucion ideal que la carrera de Licenciado en Edu-
cacion, especlallzacion Matematica, se ubique totalmente en este Departamen-
to ya que ella es esencialmente una carrera de Ciencia Basica. De todas rna-
neras sugiere que el plan correspondiente se elabore en el Departamento de
Matematica en colaboracion con el Departamento de Ciencias de la Educacion.
8UB-TEMA A-III: EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICA EN EL DESARROLLO
Este sub-tema no Iogro configurar grupo de dlscusion. Sinembargo, algunos de
sus puntos aparecen consider ados en el coloquio sobre Matematica Aplicada.
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DISCUSION Y RECOMENDACIONES EN EL TEMA B:
SUB-TE~IA B-1: FORMACION BASICA PARA UN PRIMER TITULO DE
MATEMATICA.
I) La carrera de Matematica (Ciencias en general), empieza a configurarse en
el pais como una alternatlva real, de realizaci6n profesional. La existencia
de condiciones procede especialmente de cambios estructurales dentro de la
Universidad Colombiana. La Departamentalizaci6n y la aparici6n de los Estu-
dios Generales son la base de estas reformas.
II) Aunque en menor escala, el desarrollo econ6mico empieza a ofrecer tambien
nuevas perspectivas de trabajo. Tal como se consider6 en el coloquio sobre
matematica aplicada, empresas como Coltejer, Carvajal, Bava:ria, Ecopetrol, Fa-
bricato, tienen 0 estan formando Departamentos de Investigaci6n de operacio-
nes llamados a jugal' un papel importante dentro de dichas empresas.
III) De esta manera, los planes de matematica, deben responder a 1a doble nece-
sidad de asegurar un desarrollo universitario s6lido y de producir personal
en formacion basica adecuada para el nuevo tipo de tareas que esta plantean-
do el desarrollo industrial del pais.
IV) Detrlis de los puntos anterlores, que crean las condiciones materiales para 1&
existencia de estos planes, esta la inmensa tarea cultural de promover cam-
bios sustanciales en la educaci6n de la Matematica en el pais. En la medida
en que se logre crear una actividad matematica naciona1 estaremos contrlbu-
yendo a crear condiciones para el mejoramiento permanente de 1a ensefianza
de la Matematica a todos los nive1es.
V) Consecuentemente un plan de estudios para un primer titulo en Matematica
debe proveer formaci6n a personas.
a) Que se dediquen a la docencia en Clencias y a 1a investigaci6n.
b) Que provean la ensefianza de 1a Matematica en otras carreras que tengan
cursos de Matematicas, POl'ejemplo: las tecntcas,
c) Que trabajan en 1a Industria.
VI) Para lograr 10 anterior se recomienda una formaci6n solida en 1a parte fun-
damental de la matemanca durante un periodo aproximado de tres aJios,
despues de los cuales se recomienda ofrecer una amp1ia variedad de cursos a
fin de facilitar al estudiante 1a orientaci6n hacia su futuro tipo de trabajo.
VII) Sobre 1a duracion de los estudios, para un primer titulo, el consenso general
del Congreso pareci6 favorecer los planes de cuatro afios POl' su mayor flexi-
bilidad administrativa y academica aunque hubo objeciones importantes de
varios delegados.
La principal objeci6n se puede concretar en el tamar de un descenso en el
nivel academico il"espectode planes ya existentes con cinco afios.
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La divergencia de opmiones radica en la diferencia de criterios frente a 10
que debe ser un primer titulo en matematica y ante las necesidades que se
estan planteando.
La idea central acerca de los planes de cuatro afios es, como se dijo antes,
que estes deben proveer formacion basica en Matematica para estudiantes que
pueden tener intereses profesionales direrentes, a largo plazo. Esta formacion
basica se puede dar en este tipo de plan, pennitiendo la reorientacion profe-
sional del estudiante a un nivel adecuado. De alli, la variedad de cursos que
se recomienda al nivel de cuarto afio. POl' estas mismas razones y como idea
complementaria de 10 anterior, se contempla la implantacion de programas
mas avanzados que permitan a cada quien ahondar en las lineas de su in-
teres profesional.
Este enfoque parece ser no solo mas agtl administrativamente hablando sino
que puede permitir procesos de forrnacion y especializacton mas sertos en to-
das sus etapas,
De todas maneras y como una manera de evitar cualquier impase que en es-
te aspecto se pueda suscitar, se recomend6 utilizar el sistema de creditos en
la integracton de planes de estudio.
VIII) Como una manera de afianzar una conciencia de servicio al pais, en los
egresados de las escuelas de Matematicas, se recornendo exigir a todo egre-
sado un servicio minima de trabajo en una Universidad distinta a la de sus
estudios antes de otorgarsele el titulo. Este tipo de servlcio podria enmar-
carse dentro de los planes de intercambio universitarto y podria proponerse
como una alternativa al servicio militar.
IX) El esquema aprobado de los cursos fundamentales es el siguiente:
1 Matemaricas Elementales I
I
2 Matematicas Elementales II Calculo I




2 Algebra I: Estructuras Algebnlicas
elementales
Calculo Avanzado I Variable Compleja
1 Algebra II: Transformaciones lineales
(Ana lis is I) Elemental
III ICalculo Avanzado II
2 Aplicaciones del Algebra a la Geometria (Analisis II)
1 Topologia General I Temas de AnaIisis Probabilidad
IV
2 Topologia General II Temas de Analisis
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CONTENIDO DE ALGUNOS CURSOS Y PRERREQUISITOS:
MATEMATICAS ELEMENTAL"ES I, II: Lenguaje de los Conjuntos, Funoio..,
nes. Graficos. Numeros Naturales, Numeros Enteros. Los anillos Zn, Construcci6n de Q;
R axiomatizado; determinacion de Q, Z, N como subconjuntoa .de R. Desarrollos
decimales. Numeros complejos. Funciones Elementales. Ecuaciones Lineales. Subcon-
juntos del plano (Geometria Analitica) ".
CALCULO I, II, III: Curso standard de Calculo diferencial e Integral. (Materna-
ticas Elementales I).
ALGEBRA LINEAL: Curso standard (Matematicas Elementales I y II).
ECUACIONES DIFERENCIALES ELEMENTALES: Ecuaciones de 19 y 2'? orden.
Ecuaciones Lineales con coeficientes constantes. Solucion por medio de Series. Trans-
formada de Laplace. (Calculo II).
ALGEBRA I: Estructuras Algebraicas (Algebra Lineal).
ALGEBRA II: Transformaciones Lineales. Formas Can6nicas de
cuadraticas etc. (Algebra I).
Jordan. Formas
VARIABLE COMPLEJA ELEMENTAL: Contenido del Churchill (Calculo III).
CALCULO AVANZADO I, II: Funciones de Rm en Rn. Diferenciales. Teoremas de
la runcton Impl!cita y de la Funci6n Inversa. Integral de Riemann-Stieltjes. Be-
rtes y Sucesiones de Funciones (Calculo III, Algebra Lineal).
TOPOLOGIA I, II: Contenido del libro de Pervin. (Calculo Avanzado II).
APLICACIONES DE~ ALGEBRA A LA GEOMETRIA: Espacios proyectivos, af'ines,
simplectico, etc. (Algebra II).
OPCIONALES:
TEMAS DE ANALISIS I, II: Introducci6n al Analisis Funcional, Teoremas de exis-





X) Como bien se puede apreciar, se han hecho recomendaciones estrictamente so-
bre cursos de Matematica, dejando por fuera otras materias de inclusi6n for-
zosa como Fisica, Idiomas, Cultura General, etc.
(*) Entre parentesi s se ponen los requisitos de los cur sos descr itos.
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POl' esta raz6n, la ubicaci6n par alios y semestres es ante todo una distribu-
ci6n tentativa de los curs as. Una distribuci6n definitiva s610 podra lograrse a
la luz de todas las exigencias curriculares de los diferentes planes.
XI) Se remite al II Congreso de Educaci6n Media la discusi6n del plan Basico
para el titulo de Licenciado en Educaci6n, especializaci6n Matematica, pidien-
do que se tenga en cuenta el esquema aqui elaborado.
SUB-TEMA B-I1: FORMACION BASICA PARA ESTUDIOS GENERALES.
1.'3.s discusiones se centraron alrededor de dos temas fundamentales:
1) Balance de los Estudios Generales.
2) Ensefianza de la Matematica a grupos de mas de 100 personas (clases
magistrales) .
En 10 que se refiere al primer punto debe reconocerse que falta unidad de
criterio en las distintas Universidades que han programado un primer afio de
Estudios Generales. Un mal entendimiento por parte de Profesores y estudian-
tes sobre ese particular sigue hacienda de la Universidad Colombiana un sim-
ple conjunto de Escuelas Profesionales. Los Estudios Generales tienen el pro-
posito de ubicar al estudiante dentro de su comunidad para que adquiera una
conciencia que Ie pennita conocer los problemas del hombre contemporaneo.
Propenden ademas hacia la formaci6n integral para que sea posible compren-
del' la relaci6n que existe entre los diferentes campos del saber. Pero tal como
se adelantan actualmente, les parece a muchos estudiantes que s610 constituyen
un escollo mas que la Universidad les ha colocado para la obtenci6n de un
titulo profeslonal.
EI Congreso considera que los loables propositos que se persiguieron al creal'
los Estudios Generales, pueden alcanzarse si sus objetivos (sabre los cuales
debe hacerse previamente absoluta claridad) , se continuan a 10 largo de toda
la 'vida Universitaria. En 10 que se refiere a la Matematica, ella debe consti-
tuir una sola disciplina que presenta como variante, distintas formas metodo-
16gicas conforme a cada profesi6n 0 grupo de profesiones.
En cuanto a las lIamadas clases magistrales se conceptus que elias son una
necesidad de la epoca actual en la que la ensefianza mas iva se hace indispen-
sable POl' los limitados recursos en personal docente y el numero cada vez mas
grande de estudiantes Universitarios. Pero al impartir este tipo de ensefianza,
la metodologia ,debe ser distinta a la empleada para grupos reducidos de alum-
nos. Se recomienda, pues, el establecimiento de clases magistrales, siempre y
cuando reiman entre otros, los siguientes requisitos:
a) Fraccionamiento del grupo numeroso en otros reducidos (maximo de 30 es-
tudiantes) con los cuales se haran clases de discusi6n. Estas estaran a car-
go de profesores auxiliares que trabajaran en coordinaci6n con los respon-
sables de las magistrales.
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b) Planeacion apropiada y pormenorizada con la deb ida antelacion, del cur-
so que se va a dictar.
c) Guias bibliograficas y ejercicios sabre el tema que se va a exponer y que
seran suministrados a los estudiantes en la clase magistral.
d) Existencia de material didactico audiovisual (retroproyectores, epidiascopios,
diapositivas, fiImes, pancartas, etc.). Se hace notal' que aunque en un pri-
mer afio la adquislcion de estos elementos acarrea apreciables gastos, su lar-
ga utilizacion los vuelve economicamente aprovechables.
e) Un sistema de evaluacion de resultados cuyo estudio se deja a una enti-
dad que pueda importer una unincacion de criterios.
f) Aulas apropiadas.
SUB-TEMA B-III: FORMACION BASICA PARA OTROS PLANES
Casi todas las conclusiones del Congreso sobre este tema se limitan a las ca-
rreras de Ingenieria, pues en su totalidad este grupo de trabajo estuvo cons-
tituido POl' Ingenieros 0 POI' profesores vinculados a Escuelas de Ingenieria. De
todas maneras era imposible proceder con una discusion exhaustiva de todos
los planes de estudio que tienen alguna base matematica diferentes del plan
propio en Matematica. El objetivo central de este sub-tema era el de agitar
la necesidad de renovar y ajustar el contenido matematico de estos planes,
reconsiderando sus necesidades y dentro de las nuevas tendencias de la mate-
matica, en 10 cual, es importante destacar, los departamentos de Matematica
tienen que asumir la iniciativa dentro de cada Universidad promoviendo la in-
tegracion de grupos interdisciplinarios de estudio que revisen tales programas,
Consecuentemente el Congreso decidio:
I) Recomendar a la Asociaclon Colombian a de Universidades que a traves de sus
Comites Permanentes establezca los programas minimos de Matematica que
deben contener las diferentes carreras Universitarias, tales como ya ha side he-
cho en algunos casos. Para dicha labor, la Asociacion tendra en cuenta las
recomendaciones ce los Congresos Nacionales de Matematica, la Sociedad Co-
lombiana de Matematica, las Universidades y los Departamentos de Matema-
tica.
II) Recomendar a las Universidades que ofrecen carreras de Ingenieria la adop-
cion de programas comunes para todas las ram as de esa profesi6n, can el si-
guiente contenido minima (ademas de los cursos sin credito), susceptible oe
ser integrado de maneras diferentes segun los intereses de los distintos De-
partamentos:
Tres curses de Calculo. (Equivalente a tres semestres, 4 horas semanales).
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Un curso de introduoclon a las Ecuaciones Diferenciales. (Equivalente a un
semestre. 4 horas semanales) ,
Un curso de Introduccion al Algebra Lineal. (Equivalente a un semestre. 4 ho-
ras semanales).
Un curso de Geometria Analitica Vectorial Lineal. (Equivalente a un semestre.
3 horas semanales) ,
Un curso de Estadistica. (Equivalente a un semestre. 4 horas semanales),
III) Recomendar a los Departamentos de Matematica el establecimiento de cursos
de Matematicas Especiales (Transformaciones de Laplace y Fourier, Analisis
Numerico, Variable Compleja, Ecuaciones en Diferencias Finitas, etc.) , las cua-
les pueden ser de interes para la mayoria de las Ingenierias y sirven a 1a vez
de estimulo a los estudiantes que muestran un interes adicional porIa Mate-
matica. Los anteriores cursos deben estar a cargo del Departamento de Ma-
tematica, aunque puede ser conveniente obtener la colaboraclon de los Inge-
nieros a este respecto.
IV) Recomendar a los Departamentos de Matematica que en los cursos sin ere-
ditos se de especial importancia al Algebra que incluye el estudio de los Conjun-
too Numericos, de manera que partiendo del numero natural se llegue por su-
cesivas ampliaciones a una correcta estructuracion del numero real, estudio in-
dispensable para los cursos posteriores de Calculo.
V) En relacion con la ortentacion que deben tener los cursos de Matematica en
un curricula de Ingenieria, el Congreso destaco la siguiente recomendacion:
Aunque las Matematicas son para el ingeniero un medio y no un fin, no de-
be olvidarse sin embargo que elIas constituyen uno de los aspectos basicos en
la Educacton Universitaria del Ingeniero, indispensable para alcanzar una vi-
sion completa del mundo de nuestro tiempo. La Matematica encierra un enor-
me valor formativo, que debe ser aprovechado para el desarrollo de la capa-
cidad de abstracclon y de la capacidad de analisis en el estudiante. POl' 10
tanto, sin descuidar las aplicaciones, debe mantenerse un minimo de rigor
cientifico en la teoria, de manera que ademas del porque de las cosas, se pon-
gan en evidencia los principios y esencia de la Matematica,
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DISCUSION Y RECOMENDACIONES EN EL TEMA C
SUB-TEMA Col; INTEGRACION DE RECURSOS ENTRE LAS UNIVERSIDADES.
1) La integracion de recursos debe ser una politic a universitaria permanente. Una
integracion de recursos debe ser una etapa complementaria a una integraci6n
de planes. Se recomienda que dicha mtegracion se adelante con base en las re-
comendaciones hechas en el Tema B y mediante el sistema de creditos.
II) Esta integracion podria dar una mejor sustentaci6n material a los planes
para matematico existentes en el pais. Al facilitar el traslado de estudiantes,
de un plan a otro, la carrera de Matematico se haria mas atractiva y su pro-
mocion a nivel Nacional seria mas facH. Iguatmente, la integraci6n de recur-
sos y unlficaclon de criterios academic os debe revertir en un mejoramiento de
los planes existentes.
III) La integracton de recursos se debe proyectar POl' tanto al intercambio de pro-
fesores, que en esta primera etapa podria tener como objetivo central el pro-
mover el desarrollo de la Matematica en las Universidades mas debiles. Este
intercambio podria funcionar, bien por el sistema de profesores visitantes 0
bien POl' el envio de profesores de las Universidades menos desarrolladas a to-
mar cursos regulates 0 especiales a las Universidades don de se otorgan titulos
de Matematica.
En general se estuvo de acuerdo en que un plan amplio de integraci6n nece-
sita de un inventario de disponibilidades a escala Nacional, por 10 que se
acordo:
Recomendar al subcomite para desarrollo de Ia Matematica creado porIa Aso-
clacion de Universidades para que elabore dicho censo y para que en colabe-
radon con Ia Sociedad de Matematica estudie planes de Integraeien en el es-
pirttu delineado anteriormente.
SUB-TEMA C-I1: PLANES DE CAPAC ITA CION.
lla capacitaci6n de profesores fue uno de los t6picos mas discutidos pol' el
Congreso y sobre el cual se hicieron recomendaciones de fundamental impor-
tancia.
I) Se destac6 de nuevo la recomendaci6n hecha en el tema A. sobre la necesi-
dad de que los Departamentos de Matematica busquen los medios de asegurar
la capacttacion progresiva de su profesorado actual a traves de cursos ade-
cuados estimulando esta actividad, no s610 mediante el reajuste racional de
su carga academica sino tambien dandole reconocimiento a este esfuerzo en
el escalaf6n interno de la Universidad. Se destac6 tambien la importancia de
que estos cursos tuviesen una vinculaci6n clara con planes regulares conducen-
tes a titulos superiores, dandole asi una perspectiva amplia a dichos planes de
capacitaci6n.
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II) A fin de acelerar este progreso de capacitaci6n colocandolo como una tare a
de prioridad .en el desarrollo y mejoramiento de la matematica en el pais, el
Congreso decidio recomendar a Ia Sociedad Colombiana de Matematica, que es-
tudie Ia posibilidad de dar una nueva dimension a los Congresos, convlrtten-
dolos en una especie de Escuela Nacional de Matematica, cuya actividad cen-
tral seria curs os y seminaries. Estos curses tendrian POI' 10 menos un mes
de duraci6n y cubririan una gran variedad de t6picos segun las necesidades
del profesorado universitario del pais. Los profesores vendrian becados porIa
escuela 0 POl' sus Universidades respectivas. La actividad de cursos y semina-
rios podria matizarse con mesas redondas y sesiones de comunicaciones que
para facilitar la organizacion podrian situarse en la ultima semana de fun-
cionamiento de la Escuela, manteniendose asi tambien el espiritu de los con-
gresos.
En general los curs os ofrecidos en la Escuela Nacional de Matematica trata-
il"ian de encuadrarse dentro de la misma politica planteada para los cursos de
capac ita cion intern a de que se hablo antes. Es decir, tendrian vinculacion cla-
ra can planes regula res conducentes a titulos superiores y serian I' econocidos
POl' las diferentes Universidades para efectos de escalaf6n.
La creaci6n de una Escuela Nacional de Matematica podria considerarse como
parte de los proyectos de integracion de planes y recursos entre las Univer-
sidades para el desarrollo de la Matematica. Asi por ejemplo: las diversas Urn-
versidades que ofrecen cursos de verano para profesores Universitarios podrian
integral' algunos de estos cursos en la Escuela, 10 cual constitutrfa un aporte
a su financiaci6n. Igualmente, podrian comprometerse a pagar la Inscrtpcion
y sostenimiento de un numero definido de sus profesores en los cursos dicta-
dos en ella.
Como manera de pro ceder para la realizacion de este proyecto se sugieren los
siguientes pasos a la Sociedad Colombiana de Matematlca:
-La Sociedad elaborara un proyecto de funcionamiento y financiacion de la
Escuela, asesorandose de la gente que ella considere conveniente,
-Elaborado el proyecto, se sometera a discusi6n entre los diferentes Depar-
tamentos de Matematica.
-Preparado y revisado el proyecto general, se procedera a asegurar la pM'-
ticipaci6n del mayor nu.mero posible de Departamentos con el envio de pro-
fesores, estudiantes, y profesores conferencistas segun el status del Departa-
mento.
-El proyecto sera presentado a instituciones como la Asociaci6n de Univer-
sidades, el Ministerio de Educaci6n, la Industria, las Fundaciones, para so-
licitar su vinculaci6n permanente a este evento.
-Se Cl·eara un fonda de Becas que se adjudicarian con una politica de prio-
ridad en beneficia de las Universidades cuyos departamentos de Matematica
son mas debiles.
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IIIl Como una necesidad apremiante de dar mayor profundidad al desarrollo de
la Matematica y como una proyeccton natural a los planteamientos anteriores
se ve la importancia de crear programas "graduados" en matematica.
En este aspecto se convino en promover la siguiente politica:
a) No saltar a una etapa de programas graduados sin que se hayan conso-
lidado previamente programas conducentes a un primer titulo. POl' 10 tan-
to la politica sera cristalizar 10 existente promoviendo polos de desarrollo.
b) Los programas graduados deben responder al espiritu de integraci6n de
planes de que se habl6 anteriormente.
c) A fin de crear condiciones materiales para estos cursos se debe luchar pa-
ra que las diferentes universidades con planes de especializaci6n para su
profesorado, utilicen al maximo los servicios de Universidades Nacionales.
SUB-TEMA C-III: INTEGRACION DE RECURSOS ENTRE LA UNIVERSIDAD Y
LOS SECTORES PUBLICO Y PRIV ADO.
Se acogieron en su totalidad los planteamientos hechos en el coloquio sobre
la Matematica aplicada realizado la tarde anterior. Las ideas fundamentales
fueron las siguientes:
Il Empieza a presentarse demanda para Matematicos 0 personal de formaci6n
Matematica ruera de la Universidad.
Empresas como Coltejer, Carvajal, Bavaria, Ecopetrol, Fabricato y otras, tienen
o estan forman do Departamentos de Investigaci6n de operaciones llamados a
jugal' papel muy importante dentro de dichas empresas.
II) Para la configuraci6n de estos Departamentos se ha tenido que recurrtr a per-
sonal sin la forrnacion ideal para estas tare as, como ingenieros, economistas,
etc., poria falta de personal especializado.
JIll Se puede observar que la efectividad de quienes trabajan es proporcional a
su preparaci6n Matematica.
De ahi la importancia de que la Universidad provea, y en especial a traves
de estos planes para Matematico, el personal con la formaci6n adecuada.
1V) Este planteamiento tiene dos implicaciones importantes:
En 10 academico, se refuerza el argumento sobre las ventajas de planes de
cuatro afios con una alta diversificaci6n al nivel de cuarto afio,
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En 10 organizatlvo, muestra la necesidad de crear una EeCClOnde Matemati-
ca numerica que permita ofrecer la variedad de cursos que requiere el punto
anterior y que a la vez sirva de medio de comunlcacion con la industria.
A su vez la Industria podria ayudar al desarrollo de estas secciones financian-
do el pago de profesores de tiempo completo.
SUB-TEMA C-IV: PAPEL DE LA ASOCIACION DE MATEMATICA EN
LAS TAREAS ANTERIORES.
A traves de todas las discusiones realizadas figuran tareas
para la Sociedad de Matematica,
Fuera de las recomendaciones sobre el proyecto ESCUELA
MATEMATICA Y sobre la asesoria en cuestion de Biblioteca




I) La Sociedad debe ser el catalizador del desarrollo de la Matematica en el pais,
promoviendo y arttculando iniciativas diferentes. Para esto debe buscar una
proyeccion nacional tratando de vincular gente de diversos sectores a su ac-
tividad y tratando de encontrar medidas que logren la parttctpacton activa de
sus miembros. Se sugirieron entre otras cosas las siguientes:
II) Tratar de implementar las recomendaciones de cad a congreso y rendir un in-
forme de sus actividades dentro de ellos.
IIIl Aprovechar el tiempo del Congreso para realizar una asamblea Plenaria de la
Sociedad, donde se podria realizar la eleccion de Mesa Directiva.
IV) Crear comtstones de trabajo y Comites de tipo regional cuando las circuns-
tancias 10 permitan.
V) Promover en un futuro proximo la formacion de una agrupacion gremial
VIl Luchar asociados con otras sociedades y a traves de declaraciones publtcas
porque se implante una politica clara y definida sobre desarrollo cientifico en
el pais. Con respecto a este particular se recomienda un pronunciamiento con-
creto sobre el proyecto de Consejo Nacional de tnvestigacicn destacando la ne-
cesidad de que no se llegue a decisiones definitivas sin antes promover una
amplia consulta entre grupos representativos del sector Universitario.
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